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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
Jakarta, 1/^. . 
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KASRIMAN, Dr , M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
halaman: 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal R.RA404Rabu 13:00-14:40 
NO N 1 M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
1 1801025001 FERY HERDIANSYAH s y 
2 1801025028 ANGGIT MEIRINNISA J J J J J y y y 
y •y y 
3 1801025040 FEBRI YANTI NOURHASANAH J J J 
J J J y y y y •y y y 
4 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH 
J J J J J J J y J y y y 
y ^ y 
5 1801025065 TIAS NABILA J J J J J J J y y y ^ y 
6 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI 
J J J J J J J y y y y y 
7 1801025126 DESTYARAMADHINA J J 
J J y s y y y y 
8 1801025130 DIAH PERWITASARI J J J y y y y y y y 
9 1801025139 MUTIAAZZAHRA 
J J J J J y y y v y y y y 
10 1801025156 SITI PRIDAYANTI J J J J J y 
s/ y y y 
11 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA 
J J J J y y y y 
12 1801025217 HANNY RAHMA SARI 
J J J 
J J 
/ 
y y x y y •y v y 
13 1801025222 NIA RAHMANIA J s y J 
J J y y ^ y •y 
14 1801025286 RAHMA ANANDADITA J v / J J J y y 
y y 
15 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 
J J v / J J y J y y y y 
16 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI >J v / v y v y 
J J y •y sy y y 
17 1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH J J 
J J J y y y s y y y s y 
18 1801025364 MAY WULANDARI J J J J J 
J J y y y y y •y 
19 1801025375 NOVITATRI WULANDARI J J J J J 
J y y v y y s y y 
20 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI J J J -J J J 
J J y y y y y y •y 
21 1801025415 LAILA DIMIYATI J \ J  J  J  J J  J  J  y  y  y  y  y  y  y  
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KASRIMAN, Dr , M.Pd. 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal R.RA404Rabu 13:00-14:40 
NO N 1 M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
22 1801025428 RESTI SEPTIANI y J y y •y s y s y s y s y 
Jumlah hadir: 
Catalan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir Ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen 
mengajar. 
* * Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
I, 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Studi : PGSD 
MataKuliah : Penjaskes 2 






KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTIF 
( 0 % ) 
N T U G A S 
( 20% ) 
N.UTS 
( 30% ) 
N.UAS 
( 50% ) 
RATA 2 N. HURUF 
1 1801025001 FERY HERDIANSYAH 100 80 82 85 83.10 A 
2 1801025028 ANGGIT MEIRINNISA 100 80 80 80 80.00 A 
3 1801025040 FEBRI YANTI NOURHASANAH 100 80 79 81 80.20 A 
4 1801025062 ENDAH FANNY SUBARKAH 100 80 80 83 81.50 A 
5 1801025065 TIAS NABILA 100 80 80 80 80.00 A 
6 1801025092 KHINTAN SUCI MUJIYANTI 97 80 80 79 79.50 B 
7 1801025126 DESTYA RAMADHINA 95 80 79 78 78.70 B 
8 1801025130 DIAH PERWITASARI 100 80 80 80 80.00 A 
9 1801025139 MUTIA AZZAHRA 100 80 80 80 80.00 A 
10 1801025156 SITI PRIDAYANTI 100 80 79 80 79.70 B 
11 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA 100 80 83 80 80.90 A 
12 1801025217 HANNY RAHMA SARI 100 80 85 84 83.50 A 
13 1801025222 NIA RAHMANIA 97 80 80 79 79.50 B 
14 1801025286 RAHMA ANANDA DITA 95 80 79 80 79.70 B 
15 1801025299 HANNI FUNICA GRANATUMA 100 80 79 85 82.20 A 
16 1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI 100 80 80 85 82.50 A 
17 1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH 97 80 80 79 79.50 B 
18 1801025364 MAY WULANDARI 95 80 79 80 79.70 B 
19 1801025375 NOVITA TR I WULANDARI 100 80 79 82 80.70 A 
20 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI 100 80 79 83 81.20 A 
21 1801025415 LAILA DIMIYATI 100 80 80- 84 82.00 A 
22 1801025428 RESTI SEPTIANI 100 80 80 83 81.50 A 
Nilai Rata2 Nilai Huruf 
80 - 100 A 
68 - 79.99 B 
56 - 67.99 C 
45 - 55.99 D 
0 - 44.99 E 
Tgl Cetak19Agu 2020 
KASRIMAN, Dr., M.Pd. 
